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MEDIDAS PARA PREVENIR LA APATRIDIA EN EL CONTEXTO DEL EXODO 
VENEZOLANO  




 Con la expedición de la resolución 8470 de agosto 5 de 2019, por la cual se adoptó una  medida 
administrativa de carácter temporal y excepcional, para incluir de oficio la nota  
 “Válido para demostrar nacionalidad” en el Registro Civil de Nacimiento de niñas y niños  
nacidos en Colombia, que se encuentran en riesgo de apatridia, hijos de padres venezolanos,  que 
no cumplen con el requisito de domicilio; resulta pertinente analizar cuáles son  fundamentos 
jurídicos en el marco del derecho internacional que soporta tal regulación y  estudiar cuales son 
los pronunciamientos jurisprudenciales en torno a las obligaciones  estatales respecto a la 
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